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FORSKRIFT TIL LOV AV 2Z: MARS 1985 NR. 11 OM PETROLEUMSVIRKSOMHET 
VEDRØRENDE BEHANDLINGEN AV KRAV OM ERSTATNING TIL FISKERE SOM 
FØLGE AV BESLAGLEGGELSE AV FISKEFELT, FORURENSNING OG AVFALL OG 
SKADEVOLDENDE INNRETNINGER (FORSKRIFT TIL PETROLEUMSLOVEN KAP. VI 
OM ERSTATNING TIL FISKERE) - FASTSATT VED KRONPRINSREGENTENS 
RESOLUSJON AV 27. JULI 1990. 
§ 1 
Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for behandling av erstatningskrav som 
fremmes som følge av beslagleggelse av fiskefelt i medhold av lov 
av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (loven) § 44b, 
forurensning og avfall i medhold av loven § 44c og skader som 
følge av innretninger i medhold av loven § 44e. 
§ 2 
Nemnd for behandling av krav 
Krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter loven § 44b 
behandles av en nemnd bestående av en representant fra 
Fiskeridirektoratet, en representant fra Oljedirektoratet og et 
medlem som fyller kvalifikasjonene til dommer, jfr. lov av 13. 
august 1915 nr. 5 §§ 53 og 54. 
Krav som følge av forurensning og avfall etter loven § 44 c og 
skadevoldende innretninger etter loven § 44e behandles av en 
nemnd bestående av en representant for fiskeriorganisasjonene, en 
representant for selskaper med tillatelse etter loven § 8 og et 
medlem som fyller kvalifikasjonskravene til dommer, jfr. lov av 
13. august 1915 nr. 5 §§ 53 og 54. 
Medlemmet med dommerkompetanse er nemndens leder. 
Nemndens avgjørelser fattes ved flertallsvedtak. 
§ 3 
Klagenemnd 
Vedtak fattet av nemnd som nevnt i § 2 kan påklages innen 2 
måneder til en klagenemnd bestående av en representant for 
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henholdsvis Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, 
fiskeriorganisasjonene og selskaper med tillatelser etter 
petroleumsloven § 8 samt et medlem som fyller kravene til dommer. 
Paragraf 2 tredje og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse. 
§ 4 
Oppnevning av nemnd og klagenemnd 
Nemndene nevnt i §§ 2 og 3 oppnevnes av Kongen for to år av 
gangen. 
Det oppnevnes et varamedlem for hvert medlem. 
§ 5 
Bevisvurdering for solidaransvar etter loven § 44d 
Ved bevisvurdering etter bestemmelsen om solidaransvar etter 
petroleumsloven § 44d skal det særlig legges vekt på: 
a) den skadevoldende gjenstands art, hvis dette kan bringes 
på det rene, 
b) posisjon for skadehendingen (forlatt borefelt eller 
supplybåtrute), 
c) skaden eller skadens art, 
d) skadehendingens forløp, 
e) erfaring fra tidligere fiske i område, og 
f) rapporter om foretatte kontroller fra Oljedirektoratet 
§ 6 
Erstatningskrav 
Krav om erstatning fremmes på nærmere fastsatt skjema. 




Sekretariatet for nemndene tilligger Fiskeridirektoratet. 
§ 8 
Ikrafttredelse 
Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1990. 
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Forskrifter for en midlertidig ordning om erstatning for skade på 
fiskeredskap m.v. som følge av virksomhet knyttet tii 
undersøkelse etter og utnyttelse av underjordiske 
petroleumsforekomster og kompensasjon i forbindelse med 
lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap i Norges 
økonomiske sone, fastsatt ved kgl. resolusjon av 27. februar 1981 
(Melding fra Fiskeridirektøren J-45-82) oppheves. 
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